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　2019 年 7 月 30 日に，政府は 11 区域1）の中か
ら協議会の組織等の準備を直ちに開始できる有望
な 4 区域を選定した．そのうちの 1 つが千葉県銚
子沖だった．
　銚子沖は有望区域に入ったため，2019 年 11 月





























2017 年 3 月に実証試験は終了した．2019 年 1 月
1 日より銚子沖で 2,400kw（2.4MW）の商用運転
を開始した．着床式洋上風力発電の商用運転とし















と 46 基ということになる．現在，第 1 図の銚子
沖洋上風力発電所の地点に洋上風力施設が 1 基稼
働している．かなり広範に施設が分布することに
なり，単純化すれば 1km2 あたり 1.18 基で，およ








































































































































































発電設備容量は，2006 年には 74.1GW だったと




は，2017 年末には，世界の洋上風力発電 16 か国
で約 18GW に達し，欧州の新規だけで 3,148MW/
年の洋上風力発電が建設されている．国別の累計
では，英国が 6,835MW，ドイツが 5,355MW と








コストが 74 ドル /MWh（約 8.1 円 /kWh）まで
低下している．英国では，2022 年稼働のコスト

























制度（FIT）で，陸上風力の 22 円 /kWh に比べ，















（銚子市 2016）（第 2 図）．北は利根川に接し，東
から南は太平洋に臨んでいる．1970 年には，人









（毎日新聞 2019 年 12 月 26 日）．
2）　銚子地域における洋上風力発電の展開
































る．漁業生物については，2010 年から 2011 年に


























































































　⑦　 原発 1 基分に相当する施設を今後設置する
といった読売新聞 2019 年 1 月 19 日記事が
あったが見通しはどうか
















































漁業者については，2019 年 3 月 19 日現在 138 人
いる．正組合員には，漁業者のほかに，漁業生産
組合 1 と漁業を営む法人 10 があり，合計の正組
合員数は 149 となっている．組合員の保有する漁
船数は 233 であり，内訳は，旋網 32，鰹鮪 9，沖








は，2019 年 3 月 19 日現在 100 人いる．今回のア









11 人（15.7%），「 ど ち ら で も な い 」 が 20.5 人
（29.3%），「どちらかというと設置すべきではな
い」が 1.5 人（2.1%），「設置すべきではない」が
4 人（5.7%），無回答が 3 人であった2）．
　漁協職員については，「設置すべきだ」が 14 人
第 1表　アンケート調査回答者 （人）
20～30 代 40～50 代 60 代～ 計
漁 業 者  6 30 34 70
漁協職員 13 16  0 29
































した者が，漁業者で 29.3％と 3 割近く，漁協職員
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